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糖尿病代謝内科
学会誌・研究会誌発表
　　Clinical　variant．　of　Tangier　disease　in　Japan：mutation　of　the　ABCA　l　gerle　in　hypoalphalipoproteinemia　with　corneal
lipidosis．
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JHum　Genet．2002；47（7）：366－9．
　　Eight　novel．mutations　and　functional　impairments　of　the　LDL　receptor　in　falnilial　hypercholestero！emia　in　the　nQrth　of
Japarl．
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Jo㎜al　of　Lipid　Reseach　Vol㎜e　44，2003
食後高血糖の背景因子と高感度CRP
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純、辻　　昌宏
　　　　J．Lipoprotein　Res．Soc．vo129，2002
臨床と薬物治療voL21，　No．5，463－466，2002
　J－LITの結果から何がいいうるか一（1）
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科1辻　　昌宏
臨床と薬物治療vol．21，　No．5，458－462，2002
生体内での脂質の役割は何か、その調節の意味とは
北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　辻　　昌宏
糖尿病診療マスター、第1巻第2号195－198，2003（医学書院）
　「ゴルフ場のキャディーとして永年勤務し、糖尿病の悪化を来した1例」
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：辻　　昌宏、石井　　純
学会・研究会発表
日本循環器学会北海道地方会（2002年6月1日＝旭川市）
　「回旋枝に認められた嚢状冠動脈瘤に瘤切除とバイパス術を施行した一例」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
　　　　　同　　　　　　　　循環器科：山本留理子、四戸　力也、古谷　純吾、宮田　節也、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐慶一
　　　　　同　　　　　　心臓血管外科：金岡　　健、松浦　弘司
　　　　　同　　　　　　　　　病理部：服部　淳夫
第60回臨床心臓研究会（2002年7月4日＝札幌市）
　「術前にMDCTが有効だった回旋枝嚢状冠動脈瘤の一例」
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
　　　　　同　　　　　　　　　循環器科：山本留理子、四戸　力也、古谷　純吾、宮田　節也、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐慶一
　　　　　同　　　　　　　心臓血管外科：金岡　　健、松浦　弘司
　　　　　同　　　　　　　　　　病理部：服部　淳夫
第6回豊平区インスリン研究会（2002年10月8日＝札幌市）
　糖尿病とHDL
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：辻　　昌宏
第6回豊平区インスリン研究会（2002年10月8日＝札幌市）
　当院における食事会の試み
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北海道社会保険病院栄養科：山田　朋枝、小笠原加津子、相馬　愛子
北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純、辻　　昌宏
第23回新札幌糖尿病勉強会（2002年ユ0．月！0日＝札幌市）
　教育困難事例における当院の試み
　　　北海道社会保険病院看護部：石塚　真白、相馬　英美、見澤由紀子、松木　克子
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純、辻　　昌宏
第23回新札幌糖尿病勉強会（2002年10月10日＝札幌市）
　糖尿病とHDL
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：辻　　昌宏
第29回北海道リボ蛋白研究会（2002年10月12日＝札幌市）
　食後高血糖の背景因子と高感度CRP
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純、辻　　昌宏
第40回日本社会保険医学会総会（2002年11月14－15日＝＊＊市）
　セルフケア行動分類による系統別指導の試み
　　　北海道社会保険病院看護部：見澤由紀子、石塚　真白、相馬　英美、松木　克子
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純、辻　　昌宏
第36回日本糖尿病学会北海道地方会（2002年U，月3日；札幌市）
　食後高血糖の背景因子と高感度CRPの検討
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純、辻　　昌宏
第36回日本糖尿病学会北海道地方会（2002年11月3日＝札幌市）
　75gOGTTの負荷後高血糖者はマルチプルリスクファクター症候群である
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　純、辻　昌宏
第36回日本糖尿病学会北海道地方会（（2002年11月3日＝札幌市）
　飲酒習慣と血糖コントロール及び庄川能の検討
　　　　　　飲酒習慣のない者と常飲酒者における血糖値とHbAlcの乖離
　　　北海道社会保険病院看護部　大町　詠子
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　石井　　純、辻　　昌宏
第36回日本糖尿病学会北海道地方会（2002年11月3日＝札幌市）
　セルフケア行動の4分類～系統別指導による効果について
　　　北海道社会保険病院看護部：石塚　真白、相馬　英美、見澤由紀子、松木　克子
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純、辻　　昌宏
第24回新札幌糖尿病勉強会（2003年2月27目＝札幌市）
　当院における糖尿病と虚血性心疾患
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北海道社会保険病院：石井　純
第24回新札幌糖尿病勉強会（2003年2月27日＝札幌市）
　当院における食事会の試み
　　　北海道社会保険病院栄養科：山田　朋枝、小笠原加津子、相馬　愛子
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純、辻　　昌宏
第46回日本糖尿病学会年次学術集会（2003年5月22－25日＝富山市）
　75gOGTTの負荷後高血糖者はマルチプルリスクファクター症候群である
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純、辻　　昌宏
第46回日本糖尿病学会年次学術集会（2003年5月22－25日＝富山市）
　飲酒習慣と血糖コントロール及び耐糖能の検討
　　　　　　飲酒習慣のない者と常飲酒者における血糖値とHbAlcの乖離
　　　北海道社会保険病院看護部：大町　詠子
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純、　辻　　昌宏
第46回日本糖尿病学会年次学術集会（2003年5月22－25日＝富山市）
　セルフケア行動の4分類～系統別指導による効果について
　　　北海道社会保険病院看護部：石塚　真白、相馬　英美、見澤由紀子、松木　克子
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純、辻　　昌宏
第41回日本社会保険医学会総会（2003年10，月21－22日；仙台市）
　飲酒習慣と血糖コントロール及び耐糖能の検討
　　　　　　飲酒習慣のない者と常飲酒者における血糖値とHbAlcの乖離
　　　北海道社会保険病院看護部：大町　詠子
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純、辻　　昌宏
第3ユ回北海道リボ蛋白研究会（2003年10月25日＝札幌市）
　75gOGTTにおける糖代謝と遊離脂肪酸代謝、高感度CRPの検討
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純、渡部　　拓
第37回日本糖尿病学会北海道地方会（2003年11月30日＝札幌市）
　糖尿病患者における脂肪分布の検討
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：渡部　　拓、石井　　純
第37回日本糖尿病学会北海道地方会（2003年！1月30日＝札幌市）
　75gOGTTにおける糖代謝と遊離脂肪酸代謝の検討
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井純、渡部拓
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講　　演（2002年度辻昌宏Dr分は不明につき省略）
北海道社会保険事務所講演会（2002年6月20日＝札幌市）
　「生活習慣病」
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
キッセイ社内講i演会（2003年3月6日＝札幌市）
　最近の糖尿病の治療
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
第1回豊平生活習慣病セミナー（2003年6月！1日＝札幌市）
　新しい観点からみた糖尿病薬の使い方
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
第1回豊平生活習慣病セミナー（2003年6月11日；札幌市）
　週末入院の有効性について
　　　渡部　　拓、石井　　純、三木田真理、篠原麻里子、沓澤佳代子、中村　結花
協和発酵講演会（2003年7月2日＝札幌市）
　糖尿病の最近の話題
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
万有製薬講1演会（2003年7月9日＝札幌市）
　糖尿病における高脂．血症
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
第2回ARB研究会（2003年10月17日＝札幌市）
　糖尿病とARB
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科二石井　　純
第1回Clinical　Lipid　Research　Group研究会（2003年11月29日＝札幌市）
　動脈硬化理解のためのリボ蛋白質代謝
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
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呼吸器内科
論　　文
法非結核性抗酸菌症診断に関する見解一2003年
　日本結核病学会非定型抗酸菌症対策委員会
　　　坂谷　光則、倉島　篤行、新井　秀夫、加治　木章、河原　　伸、岸　不壼彌、佐藤　滋樹、
　　　鈴木　克洋、豊田恵美子、長谷　光雄、前倉　亮治．結核　78（8）：569－572，2003，
Role　of　contrast－enhanced　dynamic　CT　in　the　diagnosis　of　active　tuberculolna．　Division　of　Diagnostic　Radiology，
National　Cancer　Center　Hospital，　Tateishi　U，　Kusumoto　M，　Moriyama　N；Department　of　Pulmonary　Medicine，　Hokkaido
Socia工Insurance　Hospital，　Akiyama　Y，　Kishi　F；First　Department　of　Medicine，　Hokkaido　University　School　of　Medicine，
　Nishimura　M．　Chest　122：ユ280－1284，2002，
学会発表（全国学会、国際学会）
第42回日本呼吸器学会総会（2002年4月4－6日＝仙台）
　Altered　expression　of　genes　irl　rat　airway　smooth　muscle　cells　de－differentiated　in　vitro．　First　Department　of
　Medicine，　Hokkaido　University　School　of　Medicine．　Itoh　A，　Yamaguchi　E，　Nishimura　M．
第88回日本消化器病学会総会（2002年4，月25日＝旭川）
　1血球貧食症候群を併発した胃がんの2例．
　　　市立札幌病院消化器科：伊佐田　朗、西川　秀司、高木貴久子、工藤　俊彦、無断　　理、永坂　　敦、
　　　　樋口　晶文．
　European　Respiratoエy　Society　2003　Annual　Congress（September　27－October　1，2003，　Vienna，　Austria）．　Peripheral
blood　eosinophil　counts　and　serum　tota！IgE　on　bronchodilator　responsiveness　in　patients　with　stable　COPD，　Department
of　Pulmonary　Medicine，　Hokkaido　Social　hlsurance　Hospita！．　Akiyama　Y，　Ohe　S，　Fujino　M，　Itoh　A，　Kishi　F．
座長（全国学会、地方会）
第43回日本呼吸器学会総会（2003年3月15日＝福岡）
　肺感染症一10　P－597～P－606
　　　北海道社会保険病院呼吸器科：岸　不蓋彌
第78回日本結核病学会総会（2003年4月24日＝倉敷）
　要望課題1　化学療法3　演題12～17
　　　北海道社会保険病院呼吸器科：岸　不蓋彌
二本呼吸器学会北海道地方会（平成15年6月7日＝札幌）北海道社会保険病院呼吸器科　藤野通宏
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学会発表（地方会）
日本呼吸器学会北海道地方会（2003年6月7日＝札幌）
　成人Stil！病および多発性骨髄腫の経過中に発症した粟粒結核の一例
　　　北海道社会保険病院呼吸器科：伊佐田　朗、秋山也寸陰、藤野　通宏、大江　真司、伊藤　昭英、
　　　　岸　不壼彌
日本呼吸器学会北海道地方会（2003年9，月13日＝札幌）
Lemierre症候群に伴った敗血症性肺塞栓症の一例
　　北海道社会保険病院呼吸器科：藤野　通宏、伊佐田　朗、大江　真司、伊藤
　　岸　不蓋彌．
昭英、秋山也寸史、
講　　　演（研究会、シンポジウム、招待講演等）
平成13年度札幌市結核胸部X線写真読影研修会（2002年2月28日＝札幌）
　肺結核診断へのステップ　一胸部X線診断と細菌学的診断一
　　　北海道社会保険病院呼吸器科：秋山也寸史
在宅療養支援研修会（2002年3月13日＝札幌）
　誤嚥性肺炎とその予防
　　　北海道社会保険病院呼吸器科：藤野　通宏
第1回札幌南部呼吸器懇話会（2002年7月ユ0日＝札幌）
　肺結核？それとも………　1枚の胸部平面写真から
　　　北海道社会保険病院呼吸器科：秋山也寸史．
第2回北海道呼吸器感染症研究会（2002年10月11日＝札幌）
　Streptococcus　mil！enによる敗血症性肺塞栓症の一例
　　　北海道社会保険病院呼吸器科：藤野　通宏、秋山也寸史、大江　真司、伊藤　昭英、岸　不盤彌
一内シンポジアム（2002年12月14日＝札幌）
　TS－1が著効した多発性肝転移を伴う胃癌の一例
　　　美唄労災病院内科　伊佐田　朗、金井　哲伸、清水　　透、藤原 豊、武井　秀昭
平成14年度北海道結核対策研修会（2003年1月23日＝名寄）
　結核の院内（施設内）感染予防
　　　北海道社会保険病院呼吸器科：岸　不蓋彌
平成14年度札幌市結核胸部X線写真読影研修会（2003年2月13日＝札幌）
　肺結核診断へのステップ　一胸部X線診断と細菌学的診断一
　　　北海道社会保険病院呼吸器科1秋山也寸史
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一内シンポジアム（2003年7月5日＝札幌）
　市中肺炎とガイドライン
　　　北海道社会保険病院呼吸器科：秋山也旧史
第4回南部呼吸器談話会（2003年7月14日＝札幌）
　市中肺炎と市中肺炎診療ガイドライン
　　　北海道社会保険病院呼吸器科：藤野　通宏
北海道整形外科記念病院院内講演会（2003年8月18日＝札幌）
　肺結核の初期診断　一胸部X線診断と細菌学的診断一
　　　北海道社会保険病院呼吸器科：秋山也野史
消化器内科
全国学会
第10回日本消化器関連学会週間、第6回日本肝臓学会大会（2002年10月24日～10月27日＝横浜）
　「B型慢性肝疾患に対するLamivudineの組織学的改善度と肝組織内ウイルス量の検討」
　　北海道社会保険病院消化器科、同検査科、幌南病院検査科
　　　古家　　乾、定岡　邦昌、鈴木　誉也、菅　　正之、高井　重紀、服部　淳夫、深澤雄一郎
地方会
第90回日本消化器病学会北海道支部例会（2002年6月1日＝札幌）
　「急速に増大し腹腔内破裂した胃原発炎症性偽腫瘍の1例」
　　北海道社会保険病院消化器科、外科、検査科
　　　武田耕一郎、定岡　邦昌、高井　重紀、古家　　乾、大島　隆宏、数井　啓蔵、　長谷　泰司、
　　　池田　雄祐、服部　淳夫
第77回北海道外科学会（2002年9月14日＝札幌）
　「腸重積呈した小腸脂肪腫の1例」
　　北海道社会保険病院外科、消化器科
　　　大島　隆宏、数井　啓蔵、長谷　泰司、池田 雄祐、古家　　乾
第9ユ回目本消化器病学会北海道支部例会、第82回北海道医学大会消化器病分科会（2002年9月21日＝札幌）
　「NASH（Nonalcholic　steatohepatis）に合併したAAH（Atypical　Adenomatous　hyperplasia）の1例」
　　北海道社会保険病院消化器科、内科、検査科
　　　菅　　正之、古家　　乾、室井　美穂、鈴木　誉也、葛西　健二、定岡　邦昌、石井　　純、
　　　服部　淳夫
一74一
業　　績
第85回日本消化器病学会北海道支部例会、第82回北海道医学大会消化器内視鏡分科会（2002年9，月22日＝札幌）
　「MDCTによる仮想内視鏡が有用であった同時性多発大腸癌の1例」
　　北海道社会保険病院消化器科、外科、検査科
　　　鈴木　誉也、室井　美穂、菅　　正之、葛西　健二、定岡　邦昌、古家　　乾、大島　隆宏、
　　　数井　啓蔵、長谷　泰司、池田　雄祐、服部　淳夫
第85回日本消化器病学会北海道支部例会、第82回北海道医学大会消化器内視鏡分科会（2002年9月22日＝札幌）
　「MDCTで病変の描出が可能であった径5㎜の直腸カルチノイド腫瘍の1例」
　　北海道社会保険病院消化器科、検査科
　　　定岡　邦昌、室井　美穂、菅正　　之、鈴木　誉也、葛西　健二、古家　　乾、服部　淳夫
第224回日本内科学会北海道地方会（2002年9月7日＝札幌）
　「慢性膵炎に門脈血L栓症を合併した1例」
　　　北海道社会保険病院消化器科
　　　室井　美穂、菅　　正之、鈴木　誉也、葛西　健二、定岡　邦昌、古家　　乾
第225回日本内科学会北海道地方会（2002年11月9日＝札幌）
　「好酸球増多を伴った膵牲胸水の1例」
　　北海道社会保険病院消化器科
　　　菅　　正之、古家　　乾、鈴木　誉也、葛西　健二、定岡　邦昌
研究会
第4回北海道肝血流動態イメージ研究会（2002年8月31日＝札幌）
　「腺腫様過形成から結節内結節型肝細胞癌に移行する過程を画像診断にて経過観察し得た1例」
　　北海道社会保険病院放射線科、消化器科
　　　葛西　健二、古家　　乾、室井　美保、菅　　正之、鈴木　誉也、定岡　邦昌
第1回りバーサイド消化器懇話会（2002年7月16日＝札幌）
　「胆膵領域における画像診断とIVR」
　　　北海道社会保険病院放射線科　葛西　健二
第1回りバーサイド消化器懇話会（2002年7月16日＝札幌）
　「消化管領域へのMDCTの応用　仮想内視鏡を中心として」
　　　北海道社会保険病院消化器科　定岡　邦昌
第1回りバーサイド消化器懇話会（2002年7月16日＝札幌）
　「肝癌に対する診断・治療の最前線」
　　　北海道社会保険病院消化器科　古家　　乾
第2回りバーサイド消化器懇話会（2002年11月！2日＝札幌）
　「高度進行胃癌に対する集学的治療法が奏功した1例」
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北海道社会保険病院消化器科　室井　美穂
第2回りバーサイド消化器懇話会（2002年11月！2日＝札幌）
　rC型慢性肝炎に対するインターフェロン療法の現況一リバビリン併用療法の初期成績及び今後の展望」
　　　北海道社会保険病院消化器科　古家　　乾
その他
山之内製薬臨床講座（2002年2月22日＝札幌）
　「インターフェロン治療の展望」
　　　北海道社会保険病院消化器科　古家　　乾
鳥居薬品社内勉強会（2002年6月7日＝札幌）
　「肝癌治療の最前線」
　　　北海道社会保険病院消化器科　古家　　乾
2003年
全国学会
第65回日本消化器内視鏡学会総会（2003年5月29日＝福岡）
　「大腸癌に対するCT　Colonographyの有用性の検討」
　　北海道社会保険病院消化器科、同保険管理センター、同検査科
　　　定岡　邦昌、古家　　乾、菅　　正之、鈴木　誉也、葛西　健二、高井　重紀、服部　淳夫
第65回日本消化器内視鏡学会総会（2003年5月29日＝福岡）
　「CT　Colonographyによる大腸癌二次検診の有用性の検討」
　　北海道社会保険病院　消化器科、同保険管理センター
　　　北海道大学医学部第1内科
　　　鈴木　無期、古家　　乾、定岡　邦昌、葛西　健二、菅 正之、高井　重紀、中村　雄一
第39回日本肝臓学会総会（2003年5月22日＝福岡）
　「B型慢性肝疾患に対するLamivudineの効果と肝組織内ウイルス量の経時的変化の検討」
　　北海道社会保険病院消化器科、同検査科
　　　古家　　乾、定岡　邦昌、鈴木　誉也、菅　　正之、葛西　健二、高井　重紀、服部　淳夫
第39回日本肝臓学会総会（2003年5月23日＝福岡）
　「NASH（Nonalcoholic　steatohepati廿s）に合併した高分化型肝細胞癌の1例」
　　北海道社会保険病院　消化器科、同　内科、同　検査科
　　　菅　　正之、古家　　乾、定岡　邦昌、葛西　健二、高井　重紀、石井　　純、服部　淳夫
第39回日本肝癌研究会（2003年6月19日＝金沢）
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業　　績
「問題症例検討会2　症例16：長期間画像観察できた胆管嚢胞腺癌の1例」
北海道社会保険証院消化器科、同外科、同病理科
　葛西　健二、古家　　乾、定岡　邦昌、泉　　寛志、関根　聡子、高井
　数井　啓蔵、長谷　泰司、池田　雄祐、服部　淳夫
重紀、大島　隆宏、
第11回日本消化器関連学会週間、第7回日本肝臓学会大会（2003年10月16日＝大阪）
　「B型慢性肝疾患に対するLamivudine治療法の検討」
　　北海道社会保険病院消化器科、同検査部
　　　古家　　乾、定岡　邦昌、葛西　健二、菅　　正之、高井　重紀、服部　淳夫
第11回日本消化器関連学会週間、第66回日本消化器内視鏡学会総会（2003年10月18日＝大阪）
　「CT　Co1Qnographyによる大腸癌二次検診の検討」
　　北海道大学第1内科、北海道社会保険病院消化器科
　　　鈴木　誉也、中村　雄一、宮崎　広亀、西村　正治、定岡　邦昌、葛西　健二、古家　　乾
地方会
第92回日本消化器病学会北海道支部例会（2003年6月7日＝札幌）
　「大量後腹膜出血をきたした膵十二指腸動脈瘤破裂の1例」
　　北海道社会保険病院　消化器科
　　　葛西　健二、古家　　乾、定岡　邦昌、泉　　寛志、関根　聡子、高井　重紀
第92回日本消化器病学会北海道支部例会（2003年6月7日＝札幌）
　「食道癌術後の吻合部狭窄に対して磁石圧迫吻合術を施行した一例」
　　北海道社会保険病院　消化器科、同外科、同病理部
　　　定岡　邦昌、葛西　健二、古家　　乾、高井　重紀、大島　隆宏、数井　啓蔵、池田　雄祐、
　　　服部　淳夫
第92回日本消化器病学会北海道支部例会（2003年6月7日）
　「C型慢性肝炎に対するIFN一α2b／riba輯rin併用療法の初期成績」
　　北海道社会保険病院　消化器科、同　検査科
　　　古家　　乾、定岡　邦昌、菅　　正之、葛西　健二、高井　重紀、　服部　淳夫
第92回日本消化器病学会北海道支部例会（2003年6月7日＝札幌）
　「血漿交換により救命し得た重症型アルコール性肝炎の1例」
　　北海道社会保険病院消化器科、同検査科
　　　菅　　正之、古家　　乾、葛西　健二、定岡　邦昌、高井 重紀、服部　淳夫
第86回日本消化器内視鏡学会北海道支部例会（2003年6，月8日＝札幌）
　「CT　Colonographyによる大腸癌二次検診の検討」
　　北海道大学第1内科、北海道社会保険病院消化器科
　　　鈴木　誉也、中村　雄一、宮崎　広口、西村　正治、葛西　健二、定岡　邦昌、古家 乾
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第40回北海道血管造影hterventional　Radiology研究会地方会（2003年7月！2日＝釧路）
　「経カテーテル動脈塞栓術で治療した腰椎圧迫骨折を伴った腰動脈損傷の1例」
　　北海道社会保険病院放射線科、消化器科、呼吸器科
　　　葛西　健二、古家　　乾、定岡　邦昌、泉　　寛志、関根　聡子、高井　重紀、藤野　通宏
第40回北海道血管造影hlterventional　Radio！Qgy研究会地方会（2003年7月12日＝釧路）
　「経カテーテル動脈塞栓術で治療した膵十二指腸動脈瘤破裂の一例」
　　北海道社会保険病院消化器科
　　　関根　聡子、古家　　乾、定岡　邦昌、葛西　健二、泉　　寛志、高井　重紀
第40回北海道血管造影lnterventional　Radiology研究会地方会（2003年7月12日＝釧路）
　「肝細胞癌に対するTACE併用PRFAの治療効果判定に造影エコーが有用であった1例」
　　北海道社会保険病院消化器科、同放射線科
　　　古家　　乾、定岡　邦昌、泉　　寛志、関根　聡子、葛西　健二
第93回日本消化器病学会北海道支部例会（2003年9月6日＝札幌）
　「術前に自然整復され内視鏡により横行結腸癌と診断し得た稀な成人腸重積の1例」
　　北海道社会保険病院消化器科、同外科、同検査科
　　　泉　　寛志、古家　　乾、定岡　邦昌、葛西　健二、関根　聡子、高井　重紀、池田　雄祐、
　　　西部　　学、数井　啓蔵、大島　隆宏、服部　淳夫
第93回日本消化器病学会北海道支部例会（2003年9月6日＝札幌）
　「閉塞症状で発症した転移性十二指腸癌の1例」
　　北海道社会保険病院消化前科、同外科、同検査科
　　　定岡　邦昌、古家　　乾、関根　聡子、泉　　寛志、葛西　健二、高井　重紀、大島　隆宏、
　　　数井　啓蔵、西部　　学、池田　雄祐、服部　淳夫
第228回日本内科学会北海道地方会（2003年9月6日＝旭川）
　「自然治癒したC型慢性肝疾患の2例」
　　北海道社会保険病院　消化器科
　　　関根　聡子、古家　　乾、定岡　邦昌、葛西　健二、泉　　寛志、高井　重紀
研究会
第139回日本超音波検査学会談話会（2003年7月／3日＝旭川）
　「テーマ　肝癌の診断から治療まで一肝癌治療における技師の役割」
　　　北海道社会保険病院生理検査科　野田　靖子
第5回北海道肝血流動態イメージ研究会（2003年8月30日＝札幌）
　「乳頭様増殖を示す腫瘍性病変の造影超音波所見の類似性
　　一瓶管嚢胞腺癌　早期胆嚢癌IPMTの各1例をとおして」
　　　北海道社会保険病院生理検査科、消化器科
一78一
業　　績
宮川寿美代、古家　　乾、葛西　健二、定岡　邦昌、泉　　寛志、関根　聡子、野田靖子、
高橋　照代、阿部　恵子、相馬　真弓、佐藤恵美子、印藤　智一
第27回北海道膵臓研究会（2003年11，月8日＝札幌）
　「術後19年目に発症した腎癌の膵転移の1例」
　　北海道社会保険病院消化予科、同外科、同病理
　　　定岡　邦昌、古家　　乾、葛西　健二、泉　　寛志、大島　隆宏、数井　啓蔵、西部　　学、
　　　池田　雄祐、服部　淳夫
第27回北海道膵臓研究会（2003年11．月8日＝札幌）
　「診断に苦慮した増強効果のある膵尾部腫瘍の1例」
　　北海道社会保険病院消化器科、同外科、同病理
　　　葛西　健二、古家　　乾、定岡　邦昌、泉　　寛志、大島　隆宏、数井　啓蔵、西部　　学、
　　　池田　雄祐、服部　淳夫
その他
第3回りバーサイド消化器懇話会（2003年3月25日＝札幌）
　「血漿交換により救命しえた重症型アルコール性肝炎の1例」
　　北海道社会保険病院消化器科　菅　　正之
　　　　　　　　　　同　　病理　服部　敦夫
　　　　　　旭山病院精神神経科　芦沢　　健
第3回りバーサイド消化器懇話会（2003年3月25日＝札幌）
　「CTコロノグラフィーによる大腸癌二次検診の有用性
　　一音大腸内視鏡検査と比較して一」
　　　北海道社会保険病院消化器科　鈴木　誉也
第3回りバーサイド消化器懇話会（2003年3月25日＝札幌）
　大腸癌に対するCTコロノグラフィーの臨床応用
　　　北海道社会保険病院消化器科　定岡　邦昌
第4回りバーサイド消化器懇話会（2003年7月8日＝札幌）
　「進行直腸癌に合併した早期胃癌に対してITナイフによる胃粘膜切除を行った1例」
　　　北海道社会保険病院消化器科　定岡　邦昌
第4回りバーサイド消化器懇話会（2003年7月8日＝札幌）
　「胆道系結石に対する診断と内視鏡およびIVR治療」
　　　北海道社会保険病院消化器科　古家　　乾
第4回りバーサイド消化器懇話会（2003年7月8日＝札幌）
　胆道系結石に対する最近の外科治療
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北海道社会保険病院　外科　大島　隆宏
第5回りバーサイド消化器懇話会（2003年11月12日＝札幌）
　「大型肝癌に対する集学的治療」
　　症例1．B型慢性肝炎に合併した大型肝癌の1例
　　症例2．アルコール1生肝硬変に合併した大型肝癌の1例
　　症例3．下大静脈浸潤を示した大型胆管細胞癌の1例
　　　北海道社会保険病院放射線科　葛西　健二
　　　北海道社会保険病院消化器科　泉　　寛志
　　　北海道大学医学部第1外科　　神山　俊哉
第一製薬社内勉強会（2003年2月20目＝札幌）
　「C型慢性肝炎に対するリバビリン併用療法の初期成績」
　　　北海道社会保険病院消化器科　古家　　乾
院内カンファレンス
第1回消化器臨床病理カンファレンス
　日時：平成13年12月6日　18：00から
　場所：新棟会議室（2F）
　司会　消化器科主任部長　古家　乾
　　演題1：粘液産生膵腫瘍の一例（主膵管型）
　　演題2：急速な増大縮小を示した胃粘膜下腫瘍の一例
　　演題3：胆石痛痛発作で発見された肝門部胆管癌の一例
第2回消化器臨床病理カンファレンス
　日時：平成14年3月14目　18：00から
　場所：新棟会議室（2F）
　司会　外科主任部長　長谷　泰司
　　演題1：術前化学療法が奏功し切除可能となった胃癌の1例
　　　　　　Case1．　KT．65才、
　　演題2：尿膜問腫瘍が疑われた1例
　　　　　　Case2．　T．O．45才
　　演題3：EUSで深達度の判定が困難であった胃癌の1例
　　　　　　Case3．　S．K．57才
第3回消化器臨床病理カンファレンス
　日時：平成14年7月12日（金）　18：00から
　場所：新棟会議室（2F）
　司会　病理部部長　服部　淳夫
　　演題1：集学的治療法が奏功した進行大腸癌の1例
　　　　　　Case1．　Y．M
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　　演題2：早期大腸癌症例の最近の画像診断と病理所見の比較検討
　　　　　　Case2．　K．T．
　　演題3：IPMTが疑われた1例
　　　　　　Case3．　T．S．
第4回消化器臨床病理カンファレンス
　日時：平成14年10月18日　18：00から
　場所：新棟会議室（2F）
　司会　消化器科主任部長　古家　乾
　　演題1：食：道胃接合部癌の1例
　　　　　　Case2．　K．K．
　　演題2：長期間腹部超音波　検査で経過観察し得た胆管嚢胞腺癌の一例
　　　　　　Case1．　H．K，
　　演題3：MDCTが有効であった同時性多発大腸癌の1例
　　　　　　Case3．　H．K．
第5回消化器臨床病理カンファレンス
　日時：平成15年1月24日（金）　18：00から
　場所：新棟会議室（2F）
　司会　外科主任部長　長谷　泰司
　　演題1：肝転移を伴った後腹膜腫瘍が疑われた1例
　　　　　　Case1．　KN　78才、
　　演題2：胃カルチノイドの1例
　　　　　　Case2．　MK．50才
　　演題3：肉眼的に粘膜下腫瘍様形態を呈した進行胃癌のユ例
　　　　　　Case3，　YN．50才
第6回消化器臨床病理カンファレンス
　日時：平成15年4月18日（金）　18：00から
　場所：新外来棟講堂（3F）
　司会　病理部長　服部　淳一
　　演題1：食道癌術後吻合部狭窄に対して磁石圧迫吻合術を施行した1例
　　　　　　Case1．　Y，K78才、
　　演題2：胃と直腸の重複癌に対してITナイフで胃癌の切除を行った1例
　　　　　　Case2．　KN．55才
　　演題3：膵管内乳頭癌のユ例
　　　　　　Case3．　NM．64才
第7回消化器臨床病理カンファレンス
　日時1平成15年7月18日（金）　18：00から
　場所：新外来棟講堂（3F）
　司会　消化器科主任部長　古家乾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一8！一
業　　績
演題1：早期胆嚢癌の1例
　　　　Case1．　T．O．79才、
演題2：ITナイフでの胃癌切除から外科切除に変更になった！例
　　　　Case2．　MO．69才
演題3：腸重責を呈した横行結腸癌の1例
　　　　Case3．　T．　F．72才
第8回消化器臨床病理カンファレンス
日時：平成15年10月31日（金）　18：00から
場所：新外来棟講堂（3F）
司会　外科部長　西部学
　演題1：高濃染をしめした膵頭部腫瘍の1例
　　　　　Case1．　MS．78才
　演題2；高濃染をしめした膵尾部腫瘍の1例
　　　　　Case2，　S．　K．50才
　演題3：非濃染膵頭部腫瘍の1例
　　　　　Case3．　J．W．61才
　演題4：膵胆管合流異常を合併した膵頭部腫瘍の1例
　　　　　Case3．　T．A．68才
循環器内科
発　表
H15．6．7　日本循環器学会地方会
　「18F－FDG心筋PETが心筋viability評価に有用であった2例」
　　　北海道社会保険病院　循環器科：四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷　純吾、太田　薫子
　　　　代謝内科：石井　　純、渡部　　拓
H15．6．13　第2回豊平・清田・南区循環器懇話会
　「非典型的な自覚症状を主訴に救急搬送された急性心筋梗塞例」
　　　北海道社会保険病院　循環器科：四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷
　　　　代謝内科1石井　　純、渡部　　拓
H！5．10．20　日本社会保険学会
　「18F－FDG心筋PETが心筋viability評イ面に有用であった3例」
　　　北海道社会保険病院　循環器科：四戸　力也、五十嵐慶一、宮田
　　　　代謝内科：石井　　純、渡部　　拓
純吾、太田　薫子
節也、古谷　純吾、太田　薫子
H15．11．4　第2回石山症例検討会
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「呼吸不全の治療経過中に発見された洞不全症候群の1例」
　北海道社会保険病院　循環器科：四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷
　　澤田　　享、関根　聡子
　代謝内科：石井　　純、渡部　　拓
純吾、眞木賀奈子、
論　文
GE　Today　vo1，09．　Feb．2002
　循環器トータルモニタリングシステムリポート
　　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐慶一
発　表
第90回日本循環器学会北海道地方会（2003年10月11日＝札幌）
　　MDCTにより診断された単冠動脈症に対しPCIを施行した1例
　　　太田　薫子、宮田　節也、古谷　純吾、伊東　直史、四戸　力也、五十嵐慶一
第90回日本循環器学会北海道地方会（2003年ユ0月11日＝札幌）
　　座長　宮田　節也
第233回日本内科学会北海道地方会　平成14年6月8日ω　札幌、武田ビル
　　心筋炎を合併したChuエg－Strauss症候群の一例
　　　北海道社会保険病院循環器科：宮田　節也、五十嵐　慶一、古谷　純吾、四戸　力也、
　　　　　同　　　　　　代謝内科：石井　純
　　　　　同　　　　　　呼吸器科：藤野　通宏、大江　信司、岸　不蓋彌
順天堂大学循環器内科：河合　祥雄、杢野　浩司
第1回石山症例検討会　平成15年4月3日因
　慢性関節性リウマチを伴った狭心症の1例
　　　宮田　節也
左前下行枝にDCAを施行した1例
　　　伊東　直史
第1回　豊平・清田・南区　循環器懇話会
　急性冠症候群における血栓吸引術
　　　宮田　節也
平成14年10月2日㈱
第2回　豊：平・清田・南区　循環器懇話会
　非典型的症状を示した心筋梗塞の1例
　　　四戸　力也
平成15年6月13日㈹
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日本循環器学会　北海道地方会第88回学術集会　2002年！0月12日＝札幌
　嗅声により発見された弓部大動脈瘤の一例
　　北海道社会保険病院循環器科：古谷　純吾、今井　聖子、大平　　洋、宮田　節也、五十嵐慶一
　　　　　同　動脈硬化代謝内科：石井　　純
　　　　　同　　　心臓血管外科：金岡　　健、松浦　弘司
BASIC　第一回記念講演会　2003年7月18日＝札幌
　高度石灰化病変に対しtrans　radial　appfoachでPTCRAを施行した一例
　　　北海道社会保険病院　循環器科：古谷　純吾、
H15．6．7　日本循環器学会地方会
　「18F－FDG心筋PETが心筋viability評価に有用であった2例」
　　　北海道社会保険病院　循環器科：四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷
　　　代謝内科二石井　　純、渡部　　拓
純吾、太田　薫子
H15．6．13　第2回豊平・清田・南区循環器懇話会
　「非典型的な自覚症状を主訴に救急搬送された急性心筋梗塞例」
　　　北海道社会保険病院　循環器科：四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷
　　　代謝内科：石井純、渡部拓
純吾、太田　薫子
Hユ5．10．20　日本社会保険学会
　「ユ8F－FDG心筋PETが心筋viability評価に有用であった3例」
　　　北海道社会保険病院　循環器科1四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷
　　　代謝内科：石井　　純、渡部　　拓
純吾、太田　薫子
H！5．11．4　第2回石山症例検討会
　「呼吸不全の治療経過中に発見された洞不全症候群の1例」
　　　北海道社会保険病院　循環器科：四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷　純吾、眞木賀奈子、
　　　　澤田　享、関根　聡子
　　　代謝内科：石井　　純、渡部　　拓
日本循環器学会総会　平成14年4，月23日　札幌市
Comparison　of　Stress　Magnetic　Resonance　Perfusion　Imaging　and　Stress　99mTc－tetrofosmin　Perfusion　Irnaging　in
Patients　with　Three　Vessel　Coronary　Artery　Disease
　Keiichi　Igarashi，　Division　of　Caldiology，　Hokkaido　Social　Insurance　Hospital．
日本循環器学会北海道地方会　平成14年6月1日
回旋枝に認められた嚢状冠動脈瘤に瘤切除とバイパス術を施行した一例
　　北海道社会保険病院　循環器科：石井　　純、山本瑠璃子、四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、
　　　古谷　純理
日本循環器学会北海道地方会　平成14年10月12日
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業　　績
循環器デジタルデータネットワークと参照系システム構築の試み
　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐慶一、宮田　節也、古谷
第一回アテレクトミー研究会
　PCI合併症に苦慮した一例
　　　北海道社会保険病院
平成14年10月12日
純吾、石井　　純
循環器科：五十嵐慶一　宮田　節也、古谷　純吾、石井　純
講　演
第11回心臓血L管疾患定期勉強会　平成14年2月1日　札幌市
　心臓領域におけるMRIの応用
　　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐慶一
江別市医師会講演会　平成14年5月24日中江別市
　循環器診断における最新イメージング（MDCT、㎜を中心に）
　　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐慶一
宮村もと子　市民講演会　平成14年6月29日半札幌市
　心臓についてご存知ですか？
　　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐慶一
一内シンポジウム　平成14年7，月6日　札幌市
　虚血L性心疾患の診断について
　　　北海道社会保険病院　循環器科：五十県単一
一内シンポジウム　平成14年7月6日　札幌市
　虚血性心疾患の診断について
　　　北海道社会保険病院　循環器科：古谷　純計
第1回Radiol噺Update　Fo㎜平成14年11月30日札幌市
　循環器診断における最新イメージング（MDCT、㎜、　FPDを中心に）
　　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐慶一
釧路市、国医師会学術講演会　釧路市　平成15年4月11日
　循環器診断における最新イメージング
　　MDCT、　MRI、　FPDを中心に
　　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐慶一
MDCTシンポジウム　札幌市　平成15年8月23日
　MDCTによるCT　Coronaly　Angiography
　　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐慶一
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千歳市医師会学術講演会　千歳市　平成15年5，月21日
　循環器画像診断と
　　その治療応用について
MDCT、　MRI、　FPDを中心に
　　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐　慶一
南空知画像診断研究会　岩見沢市　平成15年3月19日
　循環器診断における
　　最：新イメージング
　　MDCT、　MRI、　FPDを中心に
　　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐慶一
小樽：市技師会講演会　小樽：市　平成15年6月17日
　循環器画像診断と
　　その治療応用について
　　MDCT、　MRI、　FPDを中心に
　　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐慶一
豊平清田南区循環器懇話会　札幌市　平成15年6月13日
　虚血性心疾患の診断と治療
　　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐慶一
新札幌糖尿病勉強会　札幌市　平成15年10月30日
　循環器画像診断と
　　その治療応用について
　　MDCT、㎜、　FPDを中心に
　　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐慶一
ムトウ学会　招待講演　平成15年10月25日
　循環器画像診断と
　　その治療応用について
　　MDCT、㎜、　FPDを中心に
　　　北海道社会保険病院　循環器科：五十嵐慶一
一86一
業　　績
血液・膠原病科
ロ頭発表
1）胸水により発見されたシェーグレン症候群の1例
　　北海道社会保険病院　呼吸器科：大江　真司、藤野　通宏、秋山　也寸史、岸　不蓋彌
　　病理部：服部　淳夫
　　　第80回日本呼吸器学会北海道地方会、2002年11月
2）抗Jka抗体による遅発性溶血性副作用を呈した！症例
　　北海道社会保険病院：呼吸器科　大江　真司、藤野　通宏、秋山　也寸史、岸　不蓋彌
　　　第224回日本内科学会北海道地方会、2002年9月
3）PTH－rPにより高カルシウム血症を呈したと推定されるサルコイドーシスの1例
　　北海道社会保険病院　呼吸器科：大江　真司、藤野　通宏、伊藤　昭英、秋山　也寸史、岸　不蓋彌
　　消化器科：古家　乾
　泌尿器科：古屋　見、廣瀬　崇興、
　病理部：服部　淳夫
　　第9回日本サルコイドーシス／肉芽腫性疾患北海道地方会，2002年12月
4）MTXによる薬剤性肺障害の！例
　　北海道社会保険病院　呼吸器科：大江　真司、岸
　循環器科：室井　美穂、伊藤　直史、古谷　純吾、
　　病理部：服部　淳夫
　　　第39回北海道膠原病談話会　2003年3月
不蓋彌
宮田　節也、五十嵐慶一
小児科
地方温品表
札幌市小児科医会研究会（平成13年11月、札幌）
　「縦隔原発の奇形種の女児例」
　　北海道社会保険病院小児科　澤田　博行
保育サポーター養成講座（平成14年9月2日、札幌）
　「乳幼児の心と体の発達」
　　北海道社会保険病院小児科　澤田　博行
母子衛生研究会講演（平成15年7月16日、札幌）
　「育児について知っておきたい事一発育、発達、予防接種、 アレルギー」
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北海道社会保険病院小児科　澤田　博行
第13回北海道小児リウマチ性疾患研究会（平成13年1月27日、札幌）
　SLEに合併したシェーグレン症候群の一例
　　北海道社会保険病院小児科
　　　中山　承代、篠原　　望、立野　佳子、澤田　博行
健康づくり運動推進地区講演会（平成13年6月8日、中の島会館）
　健康講話「なぜおこる？アトピー性皮膚炎」
　　北海道社会保険病院小児科　中山　承代
杏林製薬社内勉強会（平成13年7月13日、杏林製薬札幌支店）
　「小児喘息の病態と治療について」
　　北海道社会保険病院小児科　中山　承代
日本小児科学会北海道地方会（平成14年1月27目、札幌）
全身性新生児ヘルペス感染症の一例、北海道社会保険病院小児科、
　　立野　佳子、八十嶋弘一、中山　承代、澤田　博行
日本小児感染症学会（平成14年11月9日、札幌）
ムンプス罹患時に発症したOpsoclonus－myoclonus　ataxia症候群の一女児例
　北海道社会保険病院小児科、
　　立野　佳子、斉田　吉伯、中山　三代、澤田　博行
論　　文
Clamydia　trachomatis感染によるFitz－Hugh－Cutis症候群の一女児例
　　　立野　佳子、中山　承代、澤田　博行、佐藤　春美、守谷　修而
　　北海道社会保険病院小児科、産婦人科
　　　小児科臨床、55；1927～1930；2002
全身型新生児ヘルペス感染症の一例
　　　立野　佳子、八十嶋弘一、中山　承代、澤田　博行
　　北海道社会保険病院小児科、臨床小児医学、50；27－29；2002
一88一
業　　績
書　　籍　EBM外科標準診療アルゴリズム＆クリニカルパス
編　　集　藤堂　　省、松下　通明
医学書院　2003．8．1
総　　論　6．周術期の感染予防対策　　　P11－13　分担執筆者　西部　　学
　　　　　7．手術侵襲とSIRS，臓器不全　P14　　分担執筆者　西部　　学
　　　　　8．術後早期感染の原因　　　　P15　　分担執筆者　西部　　学
論　文
Pharma　Medica（メディカルレビュー社）22　123－1272004
　フィブリン糊（ベリプラストP⑲）と薄型ポリグリコール酸シート（ネオベールP⑭）を併用した胸腔鏡下肺
　悪性腫瘍手術後の気漏防止
　　国立札幌病院・北海道がんセンター呼吸器外科
　　　近藤　啓史、安達　大史、桑原　博昭
　　北海道社会保険病院外科
　　　数井　啓蔵
学会発表
第77回北海道外科学会（平成14年9月14日＝札幌）
　腸重積を呈した小腸脂肪腫の1例
　　北海道社会保険病院・外科：大島　隆宏、数井　啓蔵、長谷　泰司、池田　雄祐
　　　　同　　　　消化器内科：古家　　乾
　　　　同　　　　　　　病理：服部　淳夫
第78回北海道外科学会　平成15年2月1日　札幌市
　コレステロール結晶塞栓症による小腸多発穿孔の一例。
　　帯広協会病院外科・喜納　政哉、後藤　了一、松田　好人、三國　　聡、西部　　学、及能　健一
大腸穿孔による皮下・後腹膜膿瘍の二例。
　北海道社会保険病院外科：大島　隆宏、数井　啓蔵、長谷　泰司、池田　雄祐
　　　同　　　　消化器科：古家　　乾
　　　同　　　　　　病理：服部　淳夫
第75回日本胸部外科学会北海道地方会　平成15年9月20日　札幌市
　胸腔鏡下で肺切除を行った肺分画症の二例。
　　北海道社会保険病院外科：数井　啓蔵、大島　隆宏、西部　　学、池田
　　　　同　　　　呼吸器科二藤野　通宏
　　　　同　　　　　　病理：服部　淳夫
　　国立札幌病院呼吸器外科：近藤　啓史、安達　大史、桑原　博昭
雄祐
一89一
第7回北海道大学第一外科臨床集談会
　幽門側胃切除＋D2郭清の手術手技
　　　北海道社会保険病院外科：西部
第4回北海道大学第一外科臨床集談会
　胆嚢疾患症例の検討
　　　帯広協会病院外科：西部　　学
第5回北海道大学第一外科臨床集談会
　肝細胞癌手術症例の検討
　　　帯広協会病院外科：西部　　学
平成15年8，月23日
　学
平成14年6月29日
札幌市
札幌市
平成14年11月9日　札幌市
心臓血管外科
学会発表
第77回北海道外科学会
　2002年　9月14日　札幌　北大学術交流会館
　　冠動脈瘤の1手術症例
　　　金岡　　健1、　松浦　弘司1、　石井　　純2
第73回日本胸部外科学会北海道地方会
　2002年　9月21日　札幌　山之内大通りビル
　　高齢者における冠動脈バイパス手術の検討
　　　金岡　　健、松浦　弘司、五十嵐慶一
　　Acute　coronary　syndromeに対する冠動脈バイパス手術の検討
　　　松浦　弘司、金岡　　健、五十嵐慶一
第75回日本胸部外科学会北海道地方会
　2003年　9，月20日　札幌　山之内大通りビル
　　高齢者虚血性僧帽弁閉鎖不全症の1緊急手術例
　　　金岡　　健、松浦　弘司、安達　　昭、古谷　純吾、渡邉　正司
　札幌市医師会豊平・清田支部「第17回症例検討会」
　　下肢閉塞性動脈硬化症に対する診断と治療
　　一特にマルチスライスCT画像の有用性について一
　　　金岡　　健、安達　　昭、松浦　弘司
第1回　豊平・清田・南区循環器懇話会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一90一
業　　績
2002年10月2日　北海道社会保険病院
　北海道社会保険病院心臓血管外科の現況
　一開設以来1年6ヶ月間に行ってきたこと一
　　松浦　弘司
第3回　豊平・清田・南区循環器懇話会
　2003年11月28日　北海道社会保険病院
　　腹部大動脈瘤切除と冠動脈バイパス術を同時に行った1例
　　　金岡　　健
単声により発見された弓庭大動脈瘤の1例
　安達　　昭
大1血管・末梢血管疾患の診断と外科治療
　一当科に搬入・紹介された症例を中心に一
　　松浦　弘司
論　文
金岡　健、松浦　弘司：高齢者の虚．血性僧帽弁閉鎖不全症の！緊急手術例．
　33巻3号（in　press）
日本心臓血管外科学会誌
整形外科
発　表
新潟市　第45回日本手の外科学会　2002．4．11－12
　TFCC損傷に対する鏡視下手術の成績
　　　石川　淳一、三浪　明男（北大整形外科）
札幌市　第102回北海道整形災害外科学会　2002．1．26－27
　整復およびその保持が困難であった肘関節脱臼骨折
　　　石川　淳一、竹林　武宏、宮田　康史、笠原　靖彦、安倍 雄一郎（札幌社会保険総合）
金沢市　第76回日本整形外科学会　2003．5．22－25
　手関節鏡の応用　TFCC
　　　石川　淳一、三浪　明男（北大整形外科）
釧路市　第ユ05回北海道整形災害外科学会　2003．8．30－31
　　　石川　淳一、三法　明男、岩崎　倫政、吉岡　千佳、山根 慎太郎（北大整形外科）
一91一
鏡視下TFC縫合術の経験
札幌市　第103回北海道整形外科外傷研究会　2002．2．24
　観血的治療後に変形を来した小児下腿骨骨折例の検討
　　　西池　修、高橋　宏明、三上　将（名寄市立）
第29回日本リウマチ関節外科学会　2002．10．6
　四肢のストレス骨折に続発した非外傷性歯突起骨折リウマチ患者の一例
　　　高橋　宏明、三上　将、岩崎　美憲（名寄市立）
講演会
釧路市　釧路市整形外科医会　2003．4．11
　TFCCの機能解剖と鏡視下手術の実際
　　　石川　淳一
論　二
日本手の外科学会誌　18556．558，2002．
　高齢者における擁骨遠位端骨折の治療成績
　　Intrafocal　pinnig単独群と創外固定併用群の比較
　　　石川　淳一、三郷　明男
日本手の外科学会誌　19208－211，2002．
TFCC損傷に対する鏡視下手術の成績
　　石川　淳一、三浪　明男
日本パラプレジア医学会雑誌15（1）76．772002
介達外力によって生じた胸腰椎後方脱臼骨折の稀な一例
　　　高橋　宏明、三上　将、岩崎　美憲
論　文
Kobayashi　K，　Sato　T，　Sunaoshi　K，　Takahashi　A，　Tamakawa　M．
　Spontaneous　regression　of　primary　renal　cell　carcinoma　with　inferior　vena　caval　tumor　thrombus．
　　The　Joumal　of　UrQlogy．2002　Vo！．17（！），242－3，2002
Takeyama　K，　Kunishima　Y，　Matsukawa　M，　Takahashi　S，　Hirose　T，　Kobayashi　N，　Kobayashi工and　Tsukamoto　T：
一92一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業　　績
　Multidrug－resistant　Pseudomonas　aeruginosa　isolated　froln　the　urine　of　patients　with　urinary　tract　infection．　J　Lnfect
　　Chemother　8：59－63，2002
廣瀬崇興：疾患別抗菌薬の使い方、9）
　尿路・性器感染症・前立腺炎。ポケット版抗菌薬の処方ガイド。
　　　木村　　哲、小林　芳夫　編、羊新社、東京、108－115，2002
廣瀬崇興：STD診療における検査のコツ。
　特集　総合診療医・家庭医のためのSTD診療のコツ。治療84（71。南山堂、　p67－71，2002
Hirose　T．，　Takahashi　S．，　Shimizu　T，，　Nishiyama　N．，　Furuya　R．，　Takeyama　K，　K㎜ishima　Y．，　Tsukamoti　T．：Clinical　and
bacteriological　outcomes　of　post－operative　surgical　sites　with　and　without　antisepsis　in　the　field　of　ufology．　Dermato！ogy
204（S－！），　122，　2002．
堀田　　裕、高橋　　聡、竹山　　康、清水　俊明、国島　康晴、松川　雅則、塚本　泰司、廣瀬　崇興、岩
澤　晶彦、西村　昌宏、小林寅テツ：札幌における淋菌の抗菌薬感受性。
　　日本性感染症学会誌13（1），108－112，2002
笹尾拓己、廣瀬　崇興、服部淳夫、伊藤直樹：射精後に尿道出血を呈した前立腺ポリープ。
　臨床泌尿器科56（5）：359－361，2002
Kunishima　Y，　Matsukawa　M，　Takahashi　S，　Itoh　N，　Hirose　T，　Fuluya　S，　Takatsuka　K，　Mori　M，　Tsukamoto　T．
＋Nationa！institutes　of　health　chronic　prostatisis　symptom　index　for　japanese　merl．　Uro！ogy　60：74－77，2002．
廣瀬崇興：尿路感染症。
　感染症診療実践マニュアル（相楽　裕子　編）文光堂、東京、p50－56，2002
廣瀬軽食：性感染症（尿道炎）。
　今日の治療指針　2003年版。山口　　徹、北原　光夫　総編集、医学書院、東京、758－759，2003
古屋　予見、廣瀬　崇興、大野　一典、古家　　乾、大島　隆宏、数井　啓蔵、長谷　泰司、服部　淳夫：
　尿膜管腫瘍が疑われたS状結腸微小憩室膿瘍の1例。泌尿器外科16（2），179－182，2003．
廣瀬　崇興：導尿・尿道カテーテル挿入法一留置カテーテルを含む一。新・図解日常診療手技ガイド。
　　（Medical　Practice編集委員。編）文光堂、東京、417－422，2003
古屋　亮見、廣瀬　崇興、大島　隆宏、定岡　邦昌、服部　淳夫：化膿性月齊嚢腫の1例。
　　北海道社会保険病院紀要1：1－3，2003
廣瀬　崇興：膀胱留置カテーテルの適正使用。看護i技術49（7）：14－15，2003
廣瀬　面向：発熱からみた感染臓器へのアプローチ　4）泌尿器系。感染と抗菌薬6（2）：179－182，2002
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－93一
廣瀬　崇興：留置カテーテル尿路感染症。Medical　Practice
Vol．201487－488，2003
臨時増刊号、実践抗生物質・抗菌薬療法ガイド。
廣瀬　崇興二6、性感染症。ダイナミックメディシン5、（監修　下条文武、齋藤　康）、西村書店、p30，2003
Takahashi　S，Shimizu　T，Takeyama　K，Kunishilna　Y，Hotta　H，Koroku　M，Tanda　H，Saka　T，Nishimura　M，lwasawa　A，F㎜ya
R，Hirose　T，Kobayashi　I，Kumamoto　Y　and　Tsukamoto　T：Detection　of　Human　Papil！omavirus　DNA　orl　the　external
genitalia　of　hea！thy　men　and　male　patients　with　urethritis．Sexualy　Transmitted　Diseases　30：629－633，2003
廣瀬　崇興：話題の感染症8。薬剤耐性淋菌感染症。臨床医29⑩：1804－1805，2003
学会発表
第356回北海道地方会　平成14年6月15日＝札幌
　尿膜管腫瘍が疑われたS状結腸微小憩室膿瘍の！例
　　　古屋　亮見、廣瀬　崇興、大野　一典、古家
　　　服部　淳夫
。
　乾、大島　隆宏、数井　啓蔵、長谷　泰司
第11回日本腎泌尿器疾患予防医学研究会　平成14年7月12日＝東京
　人間ドック前立腺検診における排尿に関する自覚症状の経年的推移。
　　　古屋　亮見、廣瀬　崇興、安達　秀樹、舛森　直哉、塚本　泰司
第67回日本泌尿器科学会東部総会　2002年9月20日＝千葉
　人間ドック前立腺検診における前立腺癌発見率とPSAの年次推移。
　　　古屋　亮見、廣瀬　崇興、安達　秀樹、舛森　直哉、塚本　泰司
日本性機能学会第13回学術総会　2002年9月5～7日＝大阪
　「尿道より脱出を認めたインプレータプル型プロステーシスの一例」
　　　小林　　皇、加藤　隆一、久末　伸一、清水　　崇、佐藤　嘉一、塚本　泰司
第358回日本泌尿器科学会北海道地方会　2003年1月18日＝札幌
　「泌尿器科手術における準備血液量」
　　　小林　皇、栗村　雄一郎、佐藤　英次、宮尾　則臣、古屋　隠見
第359回北海道地方会　平成15年6月21日；札幌
　BCG膀…胱腔内注入療法後に生じたReiter症候群の1例
　　　小林　　皇、廣瀬　即興、古屋　亮石
製359回北海道地方会　平成15年6月21日＝札幌
　ホルミウムレーザー療法とトリクロロ酢酸療法が奏功した難治性陰部尖形コンジロームの1例。
　　　廣瀬　崇興、小林　　皇、佐々木絹子、猪野毛健男
一94一
業　　績
日本性機能学会第14回学術総会　2003年9月26日、27目＝東京
「クエン酸シルデナフィルの有効性の検討」
　小林　　皇、久末　伸一、加藤　隆一、鈴木　一弘、
　田津　直哉、伊藤　直樹、塚本　泰司
清水　崇、橋本 浩平、高橋　　敦、
講　演
北見病院薬剤師会　平成14年4，月25日
　尿路感染症における分離菌の感受性の推移とビアペネムの位置付け。
　　　廣瀬　崇興
釧路病院薬剤師会　平成14年6月27日
　最近の性感染症の流行と問題点
　　　廣瀬　崇興
旭川泌尿器科カンファレンス　平成14年9．月5日
　最近の尿分離菌の抗菌薬感受性とSTDの治療
　　　廣瀬　崇興
学術講演　平成14年9月21日＝札幌
　泌尿器科領域におけるバズフロキサシンの臨床成績
　　　廣瀬　常理
第49回日本化学療法学会東日本支部総会合同学会　平成14年11月1日＝仙台
第51回日本感染症学会東日本地方会総会
　院内での尿路感染症治療の実際
　　　廣瀬　崇興、ベーシックレクチャー
第一回市立室蘭総合病院院内感染防止委員会講演会
　院内感染防止の基本と抗菌薬の使い方
　　　廣瀬　　崇興
平成15年11月！3日＝室蘭
座　長
日本性感染症学会第15回学術大会
　　社会医学
　　　廣瀬　崇興
平成14年12月7～8日＝福岡
第14回日本社会保険医学会総会
　　最新治療三田各1
　　　廣瀬　崇興
平成15年10月20～21日＝仙台
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耳鼻咽喉科
金谷　健史
講　忌
日胆アレルギー懇話会：2003年4月12日　室蘭
　　良性発作性頭位眩量症
旭川医大めまいセミナー
　1．基礎編1　2003年1月24日
　2．基礎編2　2003年2月21日
　3，基礎編3　2003年5月30日
　4．良性発作性頭位眩量症　2003年6月20日
　5．メニエール病の診断と治療：1　2003年9月19日
　6．メ百工一ル病の診断と治療：2　2003年10月24日
36号線会講演会：2003年11月19日　札幌
　　メニエール病の診断と治療
中村記念病院耳蝉セミナー　2003年4月18日　札幌
　　めまいの基礎と臨床
北海道耳鼻咽喉科医会講習会　2003年2月15日　札幌
　　良性発作性頭位眩量症について
旭川医大耳鼻咽喉科同門会講演会：2003年7月9日　旭川
　　良性発作性頭位畑野症の診断と治療
学会研究会発表
第21固めまい研究会　2003年2月7日　札幌
　　入院を要しためまい患者の検討
原　著
金谷　健史、唐崎　玲子、吉野　和美：入院を要しためまい症例の検討
　　札幌医師会医学雑誌　増217　153～154
金谷　健史、唐崎　玲子、上田　征吾：めまいのリハビリテーション．札幌医師会医学会誌
　　土曽210：163－164，2002．
一96一
業　　績
長峯　正泰
演題発表
第11回北北海道耳鼻咽喉科懇話会　2003．10．4　於　旭川
　演題名　　「メニエール病の聴力図の長期変動について」
　　　長峯　正泰、東谷　敏孝、金谷　健史
東谷　敏孝
演題発表
第82回北海道地方会　2003．3．23於　札幌
　演題名　　「大腿骨転移をきたした甲状腺癌の1例」
　　　東谷　敏孝、岸部　　幹、高原　　幹、荻野 武、今田　正信、野中　　聡、原渕　保明
第65回日本耳鼻咽喉科臨床学会　2003．7．4　於　京都
　演題名　　「病的骨折で発見された甲状腺乳頭癌の1例」
　　　東谷　敏孝、岸部　　幹、高原　　幹、荻野　　武、今田　正信、野中 聡、原渕　保明
第83回北海道地方会　2003，7，19　於　札幌
　演題名　　「Ocular　flutterの2例」
　　　東谷　敏孝、金谷　健史、長峯　正泰、唐崎　玲子
第65回日本耳鼻咽喉科臨床学会　2003．9．2ユ於　札幌
　演題名　　「めまいのリハビリテーション治療」
　　　東谷　敏孝、金谷　健史、長峯　正泰
第42回日本鼻科学会　2003．10．11於　東京
　演：題名　　「Peak　flow　meterを用いた鼻腔開存度の評価」
　　　東谷　敏孝、野中　　聡、長門　利純、安達　正明、片田 彰博、原渕　保明
著書論文
Retinal　transplantation　of　neural　progenitor　cells　derived　from　the　brain　of　GFP　transgenic　mice，
水本　博之（北海道社会保険病院）、水本桂子（札幌厚生病院）、Shatos　MA，　Klassen艮Young　MJ．（The
Schepens　Eye　Research　Institute，　Department　of　Ophthalmology，　Harvard　Medica！School）
Vision　Research　Vol．：43⑯　1699－708，2003Ju！y
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STDとしての疵癬・毛ジラミ診療のコツ、松坂　英信、神保　孝一、
　　札幌医科大学皮膚科学講座、治療84巻（7）：p125～130、2002年
座　長
第354回日本皮膚科学会北海道地方会（旭川　2003年7月6日）スライド共覧（2）
論　文
「射精後に尿道出血を呈した前立腺ポリープ。」
　　　笹尾　拓己、廣瀬　凶兆（北海道社会保険病院泌尿器科）、服部　淳夫（同病理部）
　　　伊藤　直樹（札幌医大泌尿器科）
　　　　臨床泌尿器科　56（5）：359－361，2002
「北海道での細胞診プレパラートサーベイ「第8回目」について。」
　　東　恭悟、植松　正（北海道社会保険病院検査）、内田　善一、佐藤　美幸、田中　浩樹、中村　厚志、
　　野崎　正行、日野　順子．清水　幹雄、清野　邦義（北海道臨床細胞学会細胞検査士会北海道支部学術
　　部）
　　　日本臨床細胞学会北海道支部会報　11：9－16，2002
「迅速hematoxylin－eosin染色による甲状腺捺印細胞診の検討。」
　　前島　澄子、保谷　俊行、佐藤　正幸、高橋　秀史、高岡　和夫、秦　温信（札幌社会保険総合病院）、
　　飛岡　弘敏（札幌医大病理）、服部　淳夫（北海道社会保険病院検査部病理科）、井上　勝一（北海道大学
　　地球環境科学研究科）
　　　日本臨床細胞学会北海道支部会報　11：5－8，2002
「化膿性月齊i嚢腫の1例。」
　　古屋　亮見、廣瀬　崇興（北海道社会保険病院泌尿器科）、大島　隆宏（同外科）、定岡　邦昌（同消化器
　　内科）、服部淳夫（同病理部）
　　　北海道社会保険病院紀要　1：1－3，2002
「尿膜管腫瘍が疑われたS状結腸微小憩室膿瘍の1例．」
　　古屋　亮見、廣瀬　崇興（北海道社会保険病院泌尿器科）、古家　　乾（同消化器内科）、大島　隆宏、
　　数井　啓蔵、長谷　泰司（同外科）、服部　淳夫（同病理部）、大野　一典（札幌医大泌尿器科）
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泌尿器外科　16（2）：179－182，2003
学会発表地方会
日本循環器学会北海道地方会（2002年6月1日＝旭川市）
　「回旋枝に認められた嚢状冠動脈瘤に瘤切除とバイパス術を施行した一例。」
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　純
　　　　　　同　　　　　　　　循環器科：山本留理子、四戸　力也、古谷　純吾、宮田　節也、五十嵐慶一
　　　　　　同　　　　　　心臓血管外科：金岡　健、松浦　弘司
　　　　　　同　　　　　　　　　病理科：服部　淳夫
第356回日本泌尿器科学会北海道地方会（2002年6月15日＝札幌市）
　「尿膜管腫瘍が疑われたS状結腸微小憩室膿瘍の1例。」
　　　北海道社会保険病院泌尿器科：古屋　三見、廣瀬　崇興
　　　　　　同　　　　消化器内科：古家　　乾
　　　　　　同　　　　　　　外科：大島　隆宏、数井　啓蔵、長谷　泰司
　　　　　　同　　　　検査病理部：服部　淳夫
　　　　　　　　札幌医大泌尿器科：大野　一典
第60回臨床心臓研究会（2002年7，月4日＝札幌市）
　「術前にMDCTが有効だった回旋枝嚢状冠動脈瘤の一例。」
　　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純
　　　　　　同　　　　　　　　循環器科：山本留理子、四戸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐　慶一
　　　　　　同　　　　　　心臓血管外科：金岡　　健、松浦
　　　　　　同　　　　　　　　　病理科：服部　淳夫
力也、古谷　純吾、宮田　節也、
弘司
第23回日本臨床細胞学会北海道支部総会並びに学術集会（2002年10月12日＝札幌市）
　細胞診プレパラートサーベイ実施報告（第9回）
　　　北海道社会保険病院検査：植松　　正、
　　　日本臨床細胞診断学推進協会細胞検査士会北海道支部学術部：東　　恭悟、石田　　徹、内田　善一、
　　　　加藤　　修、佐藤　美幸、高橋　　学、田中　浩樹、中野　茂紀、野崎　正行、水上　恵子、宮川
　　　　康宏、森谷　　純、中村　厚志、清水　幹雄、小林　克己、
第23回日本臨床細胞学会北海道支部総会並びに学術集会（2002年10月12日＝札幌市）
　スライドセミナー　総合科症例出題・解説
　　　北海道社会保険病院検査部病理科：服部　淳夫
第80回日本呼吸器学会北海道地方会（2002年11月＝札幌）
　「胸水により発見されたシェーグレン症候群の1例。」
　　　北海道社会保険病院呼吸器科：大江　真司、藤野
　　　　　　同　　　　　　病理部：服部　淳夫、
通宏、秋山也寸史、岸　不蓋彌
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第9回日本サルコイドーシス／肉芽腫性疾患北海道地方会（2002年12月＝札幌）
　「PTH－rPにより高カルシウム血症を呈したと推定されるサルコイドーシスの1例。」
　　　北海道社会保険病院呼吸器科1大江　真司、藤野　通宏、伊藤　昭英、秋山也寸史、岸　不蓋彌
　　　　　　同　　　　　消化器科：古家　　乾
　　　　　　同　　　　　泌尿器科：古屋　　見、廣瀬　崇興
　　　　　　同　　　　　　病理部二服部　淳夫
第78回北海道外科学会（2003年2月1日＝札幌市）
　「大腸穿孔による皮下・後腹膜膿瘍の二例。」
　　　北海道社会保険病院外科：大島　隆宏、数井　啓蔵、長谷　泰司、池田　雄祐
　　　　　　同　　　消化器科；古家　　乾
　　　　　　同　　　　　病理：服部　淳夫
第226回日本内科学会北海道地方会（2003年2月15日＝札幌市）
　「肺炎様病像を契機に急性型に進展した慢性成人T細胞白血病（ATL）の一例。」
　　　札幌逓信病院第一内科：藤本　　望、大屋　隆樹、平野　麻里、小野真知子、田中　雅則、川村　憲一、
　　　　櫻田　恵右
　　　北海道社会保険病院呼吸器科：秋山也寸史
　　　　　　同　　　検査部病理科：服部　淳夫
第39回北海道膠原病談話会（2003年3月＝札幌）
　「MTXによる薬剤性肺障害の1例。」
　　　北海道社会保険病院呼吸器科：大江　真司、岸　不蓋彌
　　　　　　同　　　　　循環器科：室井　美穂、伊藤　直史、古谷　純吾、宮田　節也、五十嵐慶一
　　　　　　同　　　　　　病理部：服部　淳夫
その他
第2回消化器臨床病理カンファレンス（2002年3月14日北海道社会保険病院＝札幌市）
　「胃癌の2例と、ダグラス窩膿瘍の1例。」
　　　北海道社会保険病院消化器・外科・病理科　他：定岡　邦昌、古家　　乾、菅　　正之、大島　隆宏、
　　　　数井　啓蔵、長谷　泰司、服部　淳夫　他。
第3回消化器臨床病理カンファレンス（2002年7月12日北海道社会保険病院＝札幌市）
　「大腸癌の2例と、IPMTの1例。」
　　　北海道社会保険病院消化器・外科・病理科　他：定岡　邦昌、古家　　乾、菅
　　　　数井　啓蔵、長谷　泰司、服部　淳夫　他。
正之、大島　隆宏、
第4回消化器臨床病理カンファレンス（2002年10月18日北海道社会保険病院＝札幌市）
　「食道胃境界部癌、胆管嚢胞腺癌と、同時多発大腸癌の各1例。」
　　　北海道社会保険病院消化器・外科・病理科他：定岡邦昌、古家　乾、菅
　　　　数井　啓蔵、長谷　泰司、服部　淳夫　他。
正之、大島　隆宏、
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第5回消化器臨床病理カンファレンス（2003年1月24日北海道社会保険病院＝札幌市）
　「肝転移を伴った後腹膜腫瘍、胃カルチノイド腫瘍と、粘膜下浸潤の著明な進行胃癌の各1例．」
　　　北海道社会保険病院消化器・外科・病理科　他：定岡　邦昌、古家　　乾、菅　　正之、大島　隆宏、
　　　　数井　啓蔵、長谷　泰司、服部　淳夫　他。
第3回りバーサイド消化器懇話会（2003年3月25日北海道社会保険病院＝札幌市）
　「症例検討：血漿交換により救命し得た重症型アルコール性肝炎の1例。」
　　　北海道社会保険病院消化器・病理科：定岡　邦昌、古家　　乾、菅　　正之、服部　淳夫
第6回消化器臨床病理カンファレンス（2003年4月18日北海道社会保険病院＝札幌市）
　「食道癌術後狭窄に磁石圧迫吻合術を施行した例、ITナイフで胃癌切除した胃・直腸の重複癌、膵管内乳頭
　癌の各1例。」
　　　北海道社会保険病院消化器・外科・病理科　他：定岡　邦昌、古家　乾、葛西　健二、大島　隆宏、
　　　　　数井　啓蔵、西部　学、服部　淳夫　他。
地方会発表
札幌臨床検査技師会　超音波実技講習会（2002年8月8日’当院にて）
　総胆管から膵臓の描出　指導講師
　　　阿部　恵子
臨床生理検査談話会　心エコービデオカンファレンス（2003年5月21日：札幌医大）
　症例提示　大動脈弁vegetation・心筋梗塞後心室瘤形成
　　　野田　靖子
第139回　日本超音波検査学会　談話会（2003年7月13日：旭川市）
　テーマ　肝癌の診断から治療まで　一肝癌治療における　技師の役割一
　　　野田　靖子・古家　　乾・葛西　健二・定岡　邦昌・泉　　寛志・関根　聡子
　　　高橋　照代・阿部　恵子・相馬　真弓・佐藤恵美子・宮川寿美代・印藤　智一
第5回　北海道肝血流動態イメージ研究会（2003年8月30日：札幌市）
　乳頭様増殖を示す腫瘍性病変の造影超音波所見の類似性
　　一跡管嚢胞腺癌　早期胆嚢癌　IPMTの各1例をとおして一
　　　宮川寿美代・古家　　乾・葛西　健二・定岡　邦昌・泉　　寛志・関根　聡子
　　　野田　靖子・高橋　照代・阿部　恵子・相馬　真弓・佐藤恵美子・印藤　智一
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第40回日本社会保険医学会（2002年1ユ，月14日＝横浜）
　「リツキシマブ投与時における薬剤師の関わり」
　　　青沼　志津、安藤　ゆり、松川　雅子、寺田　　直、西部
　　　佐々木　淳、薦田　博義、竹内　由美子、大江　真司
幸一、今井　桂子、
第13回日本医療薬学会（2003年9月27日＝神戸）
　「チェックリスト方式による薬剤管理業務の効率化」
　　　今井　桂子、安藤　ゆり、松川　雅子、青沼　志津、寺田　直、西部　幸一、
　　　佐々木　淳、薦田　博義
第41回日本社会保険医学会（2003年10月21日＝仙台）
　「定数薬品管理の検討　～セーフティマネジメントを目指して～」
　　　安藤　ゆり、松川　雅子、青沼　志津、寺田　　直、西部　幸一、今井　桂子
　　　佐々木　淳、薦田　博義
論　文
第40回日本社会保険医学会総会　横浜
　胸部CR画像における画像処理効果の検討
　　　森　　泰成　他
著書・論文
目指したい「より専門性の高い分業の道」（1995）
　相馬　愛子（北海道社会保険病院栄養課）
　　　臨床栄養師／第一出版／P87～91
痛風（1996）
　　相馬　愛子（北海道社会保険病院栄養課）
　　　訪問栄養指導ハンドブック「疾患別栄養指導のポイント」／医歯薬出版
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／P141～144
貧血（！997）
　　相馬　愛子（北海道社会保険病院栄養課）
　　　ビジュアル臨床栄養百科全8巻／疾患別の臨床栄養且内科（2）第6巻
　　　　小学館／P104～107
適温の工夫・適温の献立（1997）
　　相馬　愛子（北海道社会保険病院栄養課）
　　　　臨床栄養増刊号／医歯薬出版／P399・P420・P451
貧1血（2003）
　　相馬　愛子（北海道社会保険病院栄養課）
　　　ビジュアル臨床栄養実践マニュアル全4巻／疾患別病態と栄養管理第3巻
　　　　／小学館
身体・知的障害（2003）
　　相馬　愛子（北海道社会保険病院栄養課）
　　　独立行政法人　国立健康・栄養研究所　監修／健康・栄養科学シリーズ「臨床
　　　栄養1・H」疾患・病態別栄養ケアマネジメント／南江堂
管理栄養士養成カリキュラム改正にかかわる効果的教育方法に関する研究
　一臨床栄養学臨地実習を中心にして一
　　竹内　純子（天使病院）相馬　愛子（北海道社会保険病院）武部久美子（時計台病院）
　　山本　愛子、佐藤　裕保、鈴木　純子（天使大学）
　　栄養日本　2003．2
全国学会演題
第49回日本改善学会（2002年11月13日＝沖縄）
　管理栄養士養成カリキュラム改正にかかわる効果的教育方法に関する研究
　　一臨床栄養学臨地実習を中心にして第1報・第2報一
　　　竹内　純子（天使病院）相馬　愛子（北海道社会保険病院）武部　久美子（時計台病院）
　　　山本　愛子・佐藤　裕保・鈴木　純子（天使大学）
第40回日本社会保険医学会（2002年11月14日＝横浜）
　病院食の微量ミネラルの摂取状況と栄養補助食品による充足の可能性
　　　相馬　愛子・山田　朋枝・小笠原加津子（北海道社会保険病院栄養課）辻
　　　（老人保険施設）安村　幸恵・松澤　雅恵（K．Kメフォス）
昌広（内科）越後　弘子
第41回日本社会保険医学会（2003年10月20日＝仙台）
　道内給食施設の実施状況
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山田　朋枝・小笠原加津子・相馬
池田　雄介（外科）
愛子（北海道社会保険病院栄養課）
その他
豊：平区糖尿病勉強会（2002年10月8日＝札幌）
　糖尿病教室一昼食会を開催して一
　　山田　朋枝
第25回早来町家族の健康を守る婦人の集い（2001年11月30日＝早来町）
　お弁当から健康を考えよう
　　　相馬　愛子
札幌市厚別保健センター「糖尿病予防教室」
　　　相馬　愛子
（2002年12月3日＝札幌市）
新札幌糖尿病研究会（2003年2月27日＝札幌）
　糖尿病教室一昼食会を試みて一
　　　山田　朋枝
日本栄養士会全国病院栄養士協議会第1回病院栄養士マネジメントセミナー
パネルディスカッション「マネジメントの実際」
　　相馬　愛子
リハビり部
第40回　日本社会保険医学会総会（平成14年11月14日、15日開催）
「当院におけるめまいの運動療法」
　北海道社会保険病院
　　リハビリテーション部ユ〉　耳鼻咽喉科2）
　　　藤田　博之1）、諌山　佳代1）、館　博明1、金谷　健史2）
第41回　日本社会保険医学会総会（平成ユ5年10月20・21日開催）
　「当院における心臓リハビリテーションの現状」
　　　北海道社会保険病院　リハビリテーション部1）看護部2）
　　　　　　同　　　　　　循環器内科3）
　　　　諌山　佳代1）、藤田　博之1）、館　博明1＞
　　　　木村　千春2）、瀧澤　明美2）、四戸　力也3）、五十嵐慶一3）
一104一
業　　績
著書論文
看護の思いやり行動、援助の心理的意志決定過程モデルによる分析．
　　　一戸　妙子
　　　　北海道社会保険病院紀要1：7～12，2002
患者の状況に応じた看護マネジメント、患者の疾病認知と適応に関する分析を通して．
　　　一戸　妙子
　　　　看護教育43⑫：1080～1089，2002
講演会
社団法人北海道栄養士会病院栄養士協議会講演（2002年10月25日＝札幌）
　看護師に学ぶ、ベッドサイドにおける面接技法．
　　　一戸　妙子
国立病院療養所附属看護学校副学校長・教育主事協議会，北海道支部講演（2003年7月28日＝札幌）
　看護基礎教育における技術教育の考え方
　　　一戸　妙子
その他
社団法人北海道看護協会、基礎教育担当者研修会シンポジウム
　看護基礎教育における技術教育の現状と課題
　　　一戸　妙子
（2003年8月30日＝札幌）
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